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Nach einem Hinweis des Archimedes [1913, 430, Zeile 5-91 hat Demokrit als 
erster erkannt, dal3 der Rauminhalt einer Pyramide der dritte Teil des 
Rauminhaltes eines Prismas der namlichen Grundflache und Hohe ist, jedoch 
noch keinen (vollgtiltigen) Beweis gegeben. Im Gegensatz zur Ansicht von M. 
Zacharias [1914-1931,942-9431 vermute ich, dal3 E&lid, Elemente XII, 7 11957, 
lOO-1031 einen Hinweis darauf zu geben vermag, wie Demokrit heuristisch vorge- 
gangen sein kiinnte. Das Entscheidende ist nattirlich die Behandlung der dreiseiti- 
gen Pyramide; ist deren Inhalt festgestellt, dann kann das Volumen einer jeden 
vielseitigen Pyramide durch Zerschneiden ermittelt werden. 
Ich beginne mit einem durch Verwendung von Indivisibeln einfach einzusehen- 
den Hilfssatz (Abbildung 1). 
Eine Pyramide iiber einem Parallelogramm als Grundfliiche wird vermittels einer 
ABBILDUNG 1. Zerlegung einer vierseitigen Pyramide fiber einem Parallelogramm als Grundflsiche. 
* Diese Notiz des 1973 verstorbenen Mathematikhistorikers Joseph Ehrenfried Hofmann ist offen- 
bar bisher nicht publiziert worden und erscheint deshalb jetzt posthum. 
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ABBLIDUNG 2. Pyramide und Prisma gleicher Hohe uber der nlmlichen Crundtlache. 
Ebene durch die Spitze und eine der Parallelogramm-Diagonalen in zwei 
raumgleiche dreiseitige Pyramiden zerlegt. 
1st namlich A,AzAdd die Grundflache, B,BzB& eine Schnittflslche parallel zur 
Grundflache, dann ist ABIBZB3 = AS&B1 usw., und damit ist alles “bewiesen.” 
Ein strenger Nachweis konnte durch Schichtenzerlegung mit Verwendung von 
Untersummen und Obersummen geftihrt werden. 
Nun wende ich mich zur Figur in Euklids Elemente XII, 7 (Abbildung 2). 
Sie zeigt, dal3 das dreiseitige Prisma A,B,AzBzA& durch die Ebenen BIA2A3, 
BIA2B3 in drei dreiseitige Pyramiden zerlegt ist, die paarweise zu vierseitigen 
Pyramiden tiber Parallelogrammen als Grundflachen zusammengefagt werden 
kiinnen. Wir erhalten nach dem Hilfssatz 
Pyramide A1B1A2A3 = Pyramide B,AzA& = Pyramide B~AzBzB~; also sind die 
drei Pyramiden raumgleich. 
Folglich ist Pyramide AIA2A$, = 4 . Prisma AIBIA2B2A&. Damit ist alles 
bewiessen; denn jede dreiseitige Pyramide kann in der vorgenommenen Bezeich- 
nung zu einem dreiseitigen Prisma iiber der namlichen Grundflache und mit der 
namlichen Hohe erganzt werden. 
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